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N a a y e l i  E s p e r a n z a  R A M I R E Z  E S P I N O S A（以下 N a a y e l i  R A M I R E Z）
氏による博士学位請求論文“ C o n s t i t u t i o n a l  j u s t i c e  a n d  p e o p l e ’ s  
p e r c e p t i o n  a b o u t  l a w –  a  c o m p a r a t i v e  s t r uc t u r a l  a p p r oa c h  – C a n a d a ,  
J a p a n  a n d  M e x i c o”は、 I n t r o d u c t i o n と、理論研究、実証研究に基づ
く 4 章に C o n c l u s i o n s の章を加えた、本文 A４版 2 0 1 ページ（ダブル
スペース）、 4 0 , 6 2 5 語の英文による論稿である。  
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 本論分は、憲法的正義（ c o n s t i t u t i o n a l  j u s t i c e）と国民の法意識と
の関係について、カナダ、日本、メキシコの３か国に関して比較構
造的研究を行ったものである。  
 ナジェリー・ラミレス（ N a a y e l i  R A M I R E Z）氏は、すでにメキシ
コにおいて弁護士資格を持たれる法律家である。 2 0 0 5 年 4 月より、
わが国の文部科学省による国費留学生として、2 0 0 7 年 3 月まで駒澤

























































答を集めた。メキシコ 1 1 9、日本 1 0 1、カナダ 9 8 の合計 3 1 8 の回答
を得ることができた。質問項目は 7 0 からなっていた。  
 アンケート調査の結果、以下の諸点を確認することができた。  









































































































 ナ ジ ェ リ ー ・ ラ ミ レ ス 氏 は 、 研 究 テ ー マ と し て 憲 法 的 正 義













氏の本論文は、メキシコと日本の 2 国間の比較研究に終わらす、 2
か国との共通性と際立った相異とを備える国家としてカナダを比較
対 照 国 と し て 選 ん だ の で あ る 。 こ れ に よ っ て 、 憲 法 的 正 義
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